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?????????1961/62????????????10????????
??????????????????????1963/64????????
????????????????????????????1965/66??
???????????????????????????26??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????FOB?????????
???
?? ?????? ??? ??????????????
??????????
??
1947/48 37.7 0.9 1.5 60.0 
1948/49 90.3 4.5 2.4 2.8 
1949/50 47.8 12.2 2.1 37.9 
1950/51 49.5 19.0 1.3 30.1 
1951/52 60.6 28.6 1.8 9.1 
1952/53 57.5 28.0 2.2 12.3 
1953/54 38.1 45.6 1.5 14.9 
1954/55 42.8 49.5 1.7 6.0 
1955/56 69.5 27.9 2.9 ?0.3 
1956/57 80.2 23.6 3.3 ?7.1 
1957/58 44.9 41.8 2.4 10.9 
1958/59 48.7 36.0 3.0 12.4 
1959/60 50.4 27.7 4.6 17.3 
1960/61 65.0 21.6 8.9 4.5 
1961/62 71.8 18.5 8.0 1.8 
1962/63 69.4 19.5 7.3 3.8 
1963/64 63.6 22.0 6.5 7.8 
1964/65 66.2 19.3 7.0 7.5 
1965/66 51.6 17.0 21.2 10.1 
1966/67 46.8 25.9 15.4 11.9 
1967/68 41.5 39.1 9.2 10.2 
1968/69 32.2 48.8 5.0 14.1 
1969/70 39.5 58.3 3.5 ?1.3 
1970/71 39.3 45.6 10.9 4.2 
1971/72 42.1 45.6 8.2 4.1 
1972/73 43.2 35.9 14.8 6.2 
1973/74 31.4 53.9 13.6 1.2 
1974/75 30.4 55.2 15.3 ?0.9 
1975/76 33.9 47.2 19.9 ?1.0 
1976/77 25.8 51.0 14.7 8.6 
1977/78 25.9 47.8 12.3 14.0 
1978/79 25.3 59.0 17.1 ?1.3 
1979/80 46.0 38.5 24.1 ?8.5 
1980/81 67.0 2.3 42.4 ?11.7 
1981/82 212.2 0.0 62.2 ?174.4 
1982/83 54.4 13.2 27.2 5.2 
1983/84 21.3 43.7 41.1 ?6.1 
1984/85 23.8 39.5 42.1 ?5.3 
1985/86 24.5 39.3 23.2 13.0 
1986/87 24.5 43.3 25.7 6.5 
1987/88 28.9 24.8 41.0 5.3 
1988/89 39.2 26.2 22.7 11.9 
1989/90 33.9 15.1 39.7 11.3 
1990/91 41.2 26.6 36.7 ?4.5 
1991/92 45.1 18.9 35.2 0.8 
1992/93 44.9 23.4 43.3 ?11.5 
?????Amoah?1998: 163?164?.
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??????????????????????????????????
?????????????∞6????????????????????
???????????UGFCC????∞7????1965?????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????1957
??????1965/66????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????∞8?
?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???????????Austin?1964: 351?353???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????§0???????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????1944?????????Native 
Authorities Ordinance????????????Native Courts Ordinance???
??????????????????????????1951??????
??????????????????????????????????
????????Hailey?1951: 204?211?, Rathbone?2000?, Firmin?Sellers?1996???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
19?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????UGFCC???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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?????????????????????????
??????????????????1966?81?
?1966??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1981??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????1885?2000???219
?????????
???????????????????
?1966???????????????????????????????
???National Liberation Council: NLC?????????????????
??????????????????????UGFCC????????
?NLC???????????????????????????????
????????????????????????????a?????
??????????????????5000??????????????
??????LBA???????????s1961??UGFCC??????
?????????????????d????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????aUGFCC??????????????????????
?????????????????????????s????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Government of Ghana?1966a???
?NLC???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Purchasing Department of Ghana Cocoa Marketing 
Board????????????????????????????????
?§1?Ghana Cooperative Marketing Association Ltd.: GCMA??????????
LBA????????????????????????????????
???LBA?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?1966??25?????????
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???????????????????NLC?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Government of Ghana?1966b??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??LBA??????????????????????????????
?????LBA???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Amoah?1998: 39?40?, Mikell?1989: 195????????
???????????LBA?????????????????????
???????????????????????????§2??????
?????????????????????????
???LBA?????????????????????????????
???????Arhin?1985: 46???NLC???????????????K. 
Busia???????1969?72?????????????????????
????LBA????????????????Progress Party??????
?????????????????????????????Gyimah?
???????????????????1885?2000???221
Boadi?1989: 231???????????????LBA?????????
????????????
???????1972??????????????????I. K. Acheampong?
??????LBA?????????????????????1973???
??????????????????????????????????
????LBA??????????????????1972/73??????
17???LBA???????????????????????????
GCMA???????????????????Produce Buying Agency: 
PBA?§3?????????????????????????????
?Kotey and Gyekye?1974: 24?, Stryker?1990: 98????????????????
??????????????1976???????????????????
??????????????????????????????????
?????????1966???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Produce Buying Division: PBD???????????
????????1977/78???????????????????????
PBD????????????1983??????????????Produce 
Buying Company: PBC???????1992???????????????
????Amoah?1998: 43?45???
???????????????
???
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73
PBA 72.1 49.2 42.3 52.2 48.7 69.7 67.2
GCMA 29.9 42.8 36.6 38.6 30.6 20.6 30.4
??? 0.0 8.0 21.1 9.2 20.7 9.7 2.4
????PBA: ???????Produce Buying Agency??
???GCMA: ????????????Ghana Cooperative Marketing Association Ltd.??
?????Kotey and Gyekye?1974: 19?.
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????????????????????????§4??????????
??????????????????????????????????
???§5?Nyanteng?1978???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????LBA???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Kotey and 
Gyekye?1974: 25?27, 48?, Arhin?1985: 46?, Gyimah?Boadi?1989: 228?, Amoah?1998: 
40?, Stryker?1990: 98???
??????????????????????????????????
????????????????????????????????1980
?82??????????????????????????????????
???????????????????????????????
1981/82??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????Rimmer?1992: 
151????????????????????????????????
?1947???????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????10????????????????
?????????????????????????????Rimmer?1992: 
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????1977/78??????
????????????PBC????????????????????
?????????????????????????????§6????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????§7?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????1978?????????????Union Government??????
????§8?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Gyimah?Boadi?1989: 235?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????PBC??1980?????????4300?????????????
???????????PBC???????????????????10?
5000?§9????????Stryker?1990: 99???????????????
1200????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
???????????????????1981?????????????
???????????????????1885?2000???225
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1966????????????????????????????????
???????????????????????????NLC?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????
1981?2000?
?1981???????????????????????????2000??
????????????????????19?????????????
??????¶0???????????????????????????
???????????????????????????IMF?????
???????????????????????????1983?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????
??????????????????¶1???
?1983???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???1983?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????1980????
40???2002???67?¶2??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Limann?
?????1979?81???????????????????????Toye
?1991: 157???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????1885?2000???227
???????1980??????10??????????????????
????1985????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????
??????????????1977/78????????????????
???????1992/93???????????????????????
?????????????1987???????????????????
??Cocoa Rehabilitation Project??1987?92???????????????
????????????????????????????Gibbon et al.
?1993: 23???????????????????????????????
???????????????????1992/93???????????
????Wells?1997: 146????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????¶3????????
??????????????????????????????????
????????????Cocoa Marketing Company: CMC????????
??????????????
????1985?93??
? ????
1985 16,325
1986/87 13,875
1990 418
1991 8,434
1992 890
1993 10,400
?????Wells?1997: 143?.
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??????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????PBC?????????
????????????????????????????????
2000/01????15?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????1992/93?2000/01???
???
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Produce Buying Company (PBC) 87.5 79.9 77.2 75.1 68.3 
Cashpro Company Ltd. (CSP) 4.8 10.9 14.3 15.7 17.5 
Federated Commodities Ltd. (FCL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Adwumapa Buyers Ltd. (ABL) 0.0 0.7 2.0 1.5 2.7 
Kuapa Kokoo Ltd. (KKL) 0.0 0.7 0.9 1.3 2.3 
Universal Crop Protection GH Ltd. (UCP) 2.1 7.8 2.9 3.2 5.7 
Cocoa Merchants Ghana Ltd. (CMGL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Transroyal (GH) Ltd. (TGL) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Olam Ghana Ltd. (OLAM) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
??? 5.6 0.1 2.7 3.2 3.5 
?? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01
Produce Buying Company (PBC) 68.3 58.2 43.5 37.5 
Cashpro Company Ltd. (CSP) 16.1 15.0 13.2 9.6 
Federated Commodities Ltd. (FCL) 4.1 8.1 9.9 10.2 
Adwumapa Buyers Ltd. (ABL) 4.1 6.8 7.2 10.0 
Kuapa Kokoo Ltd. (KKL) 3.3 5.3 7.3 9.1 
Universal Crop Protection GH Ltd. (UCP) 0.0 0.8 0.5 0.0 
Cocoa Merchants Ghana Ltd. (CMGL) 0.0 1.5 4.9 4.7 
Transroyal (GH) Ltd. (TGL) 0.0 1.5 5.0 6.2 
Olam Ghana Ltd. (OLAM) 0.0 0.3 4.6 5.9 
??? 4.0 2.4 4.1 6.7 
?? 100.0 100.0 100.0 100.0 
?????Ghana Cocoa Board?????????????
???????????????????1885?2000???229
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